



POKUSAJ ANALIZE ZNAEENJA GOVORA I UTJECAJA POREMECENOSTI
GOVORA NA LIENOST
(S aspekta 6ovjekova biolo5kog i psiholo5kog ponaSanja)
I
Ako se pojam lidnosti pri,hvati ,kao
objedinjenost svih aspekata psihid-
kog Zivota dovjeka 
- 
i ,to ,kao oso-
tbita objedinjenost koja se u svakorrn
pojedinorn sludaju nameie kao jedin-
stvena i neponovljiva psiholoSka in-
divi'dualnost, tada ie se govor unutar
te slojevite strukture pojaviti kao je-
dan ,od najznadajnijih njezinih dije-
lova, 'kao jedan od onih dijelova koji
su5tinski tu strukturu dine prepoz-
natljivom, bilo djelujuii na nju, bilo




jedno i drugo istovremeno. Ova ris-
tovremenost djelovanja, dakle, ant'i-
cipira odgovore na pitanja: hoce li
govor biti obiljeZje l,idnosti, ili ie lid-
nost kao jedinka davat,i o'bilieZje
svom govoru? 
- 
jer je jasno da ti
odgovori u oba sludaja glase i da i
ne. Stoga ovdje ostaje tek da se uodi
'i istakne vaZnost te nepobitne pove-
znanosti djelovanja lidnosti na govor
i obrnuto, iz tega pak ,izvire znataj
govora kao takvog.
A tr:pravo iz te neodredljivosti (ili
u najb,oiljem sludaju samo djelomidne
odredljivosti), neodredljivost'i kvali-
'tatirme i kvantitativne proizlazi netoliko nova sama ,po sebi, koliko s
novih aspekata osvijetljena dinjenica
da je govor rastao zajedno s dovje-
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kom, urastao u dovjeka i, ne cdvaja-juii se od njega, prerastao u njegov
izrataj.
Istidui.i sada izraiaj kao osnovnu
dimenziju dovjekove egzistencije po-
staje jasno da govor dobiva svoje zna-
6enje gotovo iskljudivo kao dio tog
lzraLaja ,te prema tome nije obidno
sredstvo komunikac'ije (a tako
smo ga najie5ie skloni definirati!),
nego je i izraiaj sAm. Potrebno je ov-
dje rnoida u'kazati da ovo 
"izraiaj
sAmo oznadava da niti izrai.aj ne ve-
getira parazitski kao neki izolirani
na6in djelovanja prema nekim pravi-
lima, nego se u strukturu ukla,pa po
tome Sto ga oblikuje afektivnost, pa
tek ;putem toga postaje prirodan i
svojs'tven dovjeku. Osim u iznimnim
sludajevima izrai.aj neie dakle moii
biti li5en afektivnosti. Iako dovjek u
svojoj telnji za izraiajem ob,idno imajasnu koncepciju, ili smatra da je
ima, upravo ie afektivan izraZaj biti
taj koji ie se najmanje povoditi njo-
me, a'najveiim ie dijelom odralava-
ti mimo nje. Postoji, prema tome, bi-
olo5ko pulsiranje u dovjeku koje iz-
mide njegovoj kontroli, a iz dubine
izvire na povrSinu Sireii smisao izgo-
vorenog materijala daleko preko gra-
nica njegovog ,osnovnog i Zeljenog
znadenja. S ovog aspekta postaje spo-
redan govor kao komunikacija, jer
t
l
nitko ne komunicira komuniciranja
radi, nego je to vid sam,og postojanja
dovjekovog i postojanja njega kao
lidnosti. ,Covjek govori da tbi se od-
mjerio, uspored,io sam sa sobom, s
drugima 'i s drugim, da bi p,okazao
koliko ga je, a ne kakav je.<'
IshodiSte tom nadinu postojanja(koje ne treba identificirati sa svr-
hom takovog postojanja) jest u spG.
,menutom biolo5kom pulsiranju bazi-
ranom na jedn'o,m ,izvornom biolo5-
kom ritmu, pa taj ritam unatod svoj
hsitorijskoj i individualnoj nadgrad-
nji ostaje temelj svakom izrazu. Ta-
ko (,e svaki rprimarniji, spoirtaniji
izraz bilo koje vrste tendirati ka t+'
me da bude ritmidniji, pa ie kao
takav biti utoliko manje racionalan.
Vraiajuii se ,ovdje opet na p,od-
rudje govora kao prenosnika, rnoZe se
analogno ustvrditi da ie govorni iz-
raz obavje5tavati o lidnosti primarno
putem govorne melodije, odnosno
putem govornog ritma, a bez bitnog
ude5ia artikulacije koja na ovom ni-
vou jo5 ostaje samo automatski praz-
no'tlodni slijed pokreta.' Upravo po
tome govor i stjede jednu od svojih
osnovnih karakteris,tika, a ta je da je
on un'iverzalan, a to govor jest
onim svojim dijelom kojim istinski
izvire iz dovjeka, vezuje ga za sebe,
kao Sto vezuje i dovieka i dovjeka.
Elementarni, biolo5ki ritam 
- 
to
gotovo da i ne treba posebno nagla-
Savati 
- 
temelj je postojanja uopde.
Nauka, meclutim, jo5 nije dala kona-
,dan odgovor o t'o'me da li se kod dov-jeka najprije javio govor ili pak mu-
zi(ki izraz u obl,iku pjevanja. No, da
bi se u potpunosti uodila vaZnost rit-
ma, ,potrebno je sada napomenuti da
se u prilog ovorn potonjem, tj. pojavi
pjevanog dblika glasanja rnoie ista6i
slijedeie: unutar ontogenetskog raz-
voja dovjeka nailazimo na vei naui-
no provjerene podatke da dijete od
t I. Skarii, 1969t", op. cit., str. l.
2 Prema E. Richteru, 1967., op. cit., str. 52.
3 M. Matii, 1966., op. cit., str. 246.
4 Prema E. Richteru, 1967., op. cit., str. 52.
svih elemenata govora .kao prve us-
vaja upravo ritam ,i intonaciju, odno'
sno melodiju govora. Nadalje, nije na
odmet niti podsjetiti se kako je dov-jek i'danas u svakom trenutku sprem-
niji prihvatiti jednu melodiju nego
li neki likovni ili izraLaj bilo koje
dnlge vrste.
Matii potcrtava zna(enje ritma ci-
tirajuii Hvaceva: ,rSvaka zdrava fun-
kcija organizma odvija se ritmidki(ritam kucanja srca, ritam skuplja-
nja miSiia, ritam disanja). Ritam
predstavlja za5titni refleks, ekonorni-ju Zivotne energije organiz'ma. ... Po
Pavlovu ni5ta nije .tako karakteristid-
\o za dovjedji organizam kao ritam.
Zakon ritma vaZi i za govor. ... Po
remeiaji opSte motornosti ,i njene
ritmidnosti izazivaju analogne pokre-
te govora.<<3 'Osim do sada navedenog
u ovom pravcu poneSto govori i ana-
tomska smje3tenost regulacije'i kon-
trole pojedinih elemenata govora na
nivou rnoaga. Naime, najstariji sastav-
ni dijelovi govora pored mirnike i
gestike (koji su ,motoridki r:itam Sto
sudjeluje u govoru, jer se govor raz-
vijao uz rad i razvoj ruke) upravo
su rnuzidki elementi, jer je vrlo vje-
rojatno da su uvjetovani metlumoz-
govno, tj. sjediSte im je u diencefa-
lonu koji je 'filogenetski najstarij,i'dio
m.ozga.,Artikulacija u,govoru nuZnoje stoga kasnija stedenost diji se sli-jedovi kretnji vjerno i p'osve uklapa-ju u vei postojeie ritmi.dke slijed'ove.'
II
Poniruii ovako stepenicu po stepe-
,incu dublje u dovjekovu li6nost, od
sasvim psiholo5kog do one posve bio
lo5ke srZi u njemu, tj. od Lelje za
utiskom i djelovanjem preko izraiaja
i afektivnosti pa sve do ritma, a uzi-
majuii sada u obzir i znadenje svake
te ,pojedine stepenice, odjednom po-
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staje jasno koliku ulogu govor, .ba5
takav kompleksan kakav jest igra uiivotu dovjeka, jednako kao Sto se
istodobno moZe nasluti,ti kolikog ie
odjeka imati neka smetnja ili pore-
meiaj u ,govoru. Na.meie se srnisao
da poremeiaj u govoru na neki nadin
predstavlja poremeiaj u osnovn,orn,
elementarnom, izraLajnom ritmu,
onom Sto od iskona u dovjeku postoji,
ritmu koji je specifidno oblikovan po
d,ovjeku. Ovako oblikovan ritam pret-
vara se u ritmidki govor kojemu je
osiguran podetni impuls koji se pak
nastavlja u'tok,,odnosno voGlenje gla-
sa od u'disaja do udisaja dime se spre-
dava raspadanje lanca rije.di.
Kako, mettutim, rita,m sudjeluje u
neposrednoj realizaciji govora? M,ode
se reii da je to neke vrste centralno
zbivanje ,koje kao katalizator preo-
braiava zatvoreni dovjekov duhovni
svijet u tjelesno rnotoridki izralai.
Govorni ritam djeluje kao regulator
vremena, kao prijenosnik napetos,ti,
on donosi zalet ,i forsira glas, podsti-
de i potpomaile uraz. Osim toga, ri-
tam uvelike olak'Sava primanje po.
ruke, jer odvodi pozorn,ost s nadina
realizaciie time Sto jednim maskira-
nim atakom u identidni biololki sloi
uspostavlja sinhronost sa sebi isto-
vjetnim ri,tmom slu5aoca.
U bojazni da se tr ovom razmi5lja-
nju ne prijetle u ekstrem u pravcu
preuveli'davanja .uloge ritma, potreb-
no je istaii ono Sto se voi do sada
moglo zakljuditi: iako je artikulacija
u govoru naudenost (Sto ritam nika-ko nije), iako se ona tek uklapa u
vei postdeii ritam, ipak se time ne
moZe umanjiti znadai i flr,o,treba te
vjeStine. Vei samim time Sto se stide
tokom razvoja, pa predstarlja nad-
gradnju, artikulacija postaje rlizvjes-
nom srnisl,u nadrettena ritmu, nqpre-
stano se sukobljava s njime tvoreii
tako s njim svojevrsno jedinstvo. Vri-jednost artikulacije opada jedino
u'toliko ,koliko ona predstvalja napad
na izraZaj dovjeka nameiuii svoju
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intelektualnu poruku. Rijed u govoru
tendira da posredstvom artikulacije
bude samo konvencionalan znak, pa
se postavlja pitanje koliko takova
automatizacija (iti rbilo koia auto(na-
tizacija) moZe biti izraLaj?
Tako ritam i artikulacija imaju za-
,pravo surpr.otne pravce, pa konadna
r:ezultanta'nj'i'hova sukobljavanja da-je novu vrijednost, a ta je tedan i ra-
zumljiv govor, protkan afektivno5iu.
Polaze(i ovako od ljudskog tijela kao
osnove, temelja, i ditave nadgradnje
koju je iovjek sebi stvorio, dini se
da je nemoguie govorni poremeiaj
shvatiti,kao jednostavan okvaro u jed-
noj od ljudskih djelatnosti. Napro.
tiv, bilo na kom n'ivou da je lokali-
ziran, ili dak ,bito u kom stupnju daje ,izraien, govorni poremeiaj uvijek
ukazuje na moguinos.t prisustva dva-ju paralelnih hendikepa. Jedan od
njih je smanjena m,o,guinost komuni-
ciranja s okolinom, koja desto dovodi
d,c mudnih s,ituaoija u svakodnevnom
Zivotu i radu. Drugi seZe rnnogo dub-
lje u lidnost, dovodi do duboko unut-
ra5irjih kataklizmi, .izaziva sukob dov-jeka sa sam'im s,obom, stvara rasko-
rak izmeclu htijenja i moguinosti.
Ova se dva hendikepa i preklapaju,
pa je u 'todki njihove interferencijegovorni poremeiaj najizraienijl
JoS .uvijek je nepoznato kako za-
pravo 
'dolazi 'do prekida i razbijanja
elementarnog Z,ivotnog ri,tma, a time
ujedno i govornog ritma. Prilidno op-
rezno nabrajaju se neki moguii fak-
,to,ri-uzrodnici: preveliki zahtjevi so-
cijalne ,okoline, krivi uzori, trajna du-
Sevna optereienja, traume u ranom
djetinjstvu, itd. .itd., ali dini se da su
,to sve samo oni podmetadi koji uiz-
bacuju vlak s 'kolosjeka", odnosnoigraju ulog,u neposrednih povoda. Si-gurno je jedino da postoji plodno
tlo, tj. predispozicija na koju nailaze
moguii faktori. Ali, ne ulazeii dalje
u ovu ana\izu, zani,mljivije je ovdje
zadrLatt" se na simptomima koie iza-
ziva prekid ritma. Upadlj,ivo je pri-
sutna dinjenica da prekid u elemen-
tarnom ritmu kao malo koja druga
smetnja (anatomskog karaktera npr.)
dovodi do te5ke i vrlo duboko ukori-
jenjene poremeien'osti, i to govora u
cjelini. A takova je slika poremeie-
nog govora poznata Pod nazivom m u-
c a n j e. Suprotno tumadenjima daje prekid u ritmu jedan od s'irnptoma
mucanja, Richter tom simPtomu Pri-
daje karakter uzrodnosti, kad kaZe:
,'MoZe se pretpostaviti da je jedan
od uzroka mucanja p'o,remeieni ritam
sa siroma5tvom araiaja.<' Isti autor
navodi i jedno vrlo zanimljivo miS-
ljenje: Zene su u svojim kretnjama
grac,iozne i mekane, one osim toga
vei na osnovi svoje biol'o,Ske zadaie
posjeduju usklatleniji i snaZniii vla-
stiti ritam. Autor izvodi zakljudak
da se uslijed ovih okolnosti kod ie-
na mnogo rjetle javlja mucanje naj-
teZeg stupnja, i da u ovome leli
objaSnjenje Sto 'opienito ima daleko
manje Zenskih nego muSkih muca-
vaca,'' '
III
Nije potrebno da se jo5 jednom
detalino naibrajaju svi oni simptomi
koji ulaze u sindrom mucanja, jer je
ta slika, pretpostavljamo, opie Po-
znata. Ono Sto je bitn,o, to je zapravo
metlusobni odnos ti'h simptoma, od-
nos prema tim si'mptomima, kao i
metode obrane mucave osobe.
Unutra5nje sukobe do kojih do
vo,di prekid u elementarnom nitmu
dovjek nije sposoban 'da rjeSava sAm.
Uzrok tome je nespos.obnost ovlada-
vanja nedim posve bioloSkim: onom
refleksnom podlogom ko'ja je razo'
rena posredstvom prekida u ritmu, a
iz koje je govor proistekao. PokuSaii
ovladavanja nad tim refleksnim pul-
siranjem, uspostavljanja reda i po-
novne organizacije u tom razgrade-
5 E. Richter, 1967,, op. cit., str. 54.
6 lbid., str. 53
7 Iz literature je poznato da je omjer muskih mucavaca
Zivota i da kasnije raste na 8: 1.
8 S. Adler, 1966., op. cit., str. 31,
nom najdubljem sloju, vjerojatno ie
zauv,ijek ostati samo poku5aj,i, u naj-
boljem sludaju samo djelomidno ili
privremeno uspje5ni. Zato se opet na
ovom podrudju najvi5e i najglasnije
govori o po,s'ljedicama koje izaziva
tako poremeieni govor, pa se i pojam
logofobije takocler gotovo is-
kljudivo vezuje uz mucnaje. I zais'ta,
spoznaja o nemoii da se udini ne5to
zadovoljvaajuie u tom Pravcu Prvije kamen Sto pokreie nlavinu"; iz
te spoznaje landano se razvija niz
novih patolo5klh simtoma. Tako npr.
mnogi autori u svojim istraZivanjima
govorre o anticipatornom naporu kao
onom,6iniocu koji dovodi do neuspje-
ha u tednom govorenju, Sto znadi ,da
vjerovanje u pote5koiu govora tre-
nutno d,ovodi do blokiranja neposred-
no prije same realizacije. JosePh
Sheehan objasnio je ovaj anticipator-
ni napor kao konflikt izmedu isto-
vremenog poriva i odbijanja govore-
nja,' 3to svakako ukazuje na to da
govor kao moguinost ne moZe n i-
k a d a biti odbaden. Naprotiv, dje-
lotvorni su dokazi koji mogu potvr-
diti suprotno: sve {popratne pojave,
pojave da jedan poremeiaj izaziva
drugi (u sludaju mucanja Poznato
da to mogu biti razni poremeiaji iz-
govora, poremeiaji glasa, ,temPa ge
vora, brzopletost, manifestacije u ob-
liktr t,ikova, itd.), zatim izbiegavanje
s'ocijalnih situacija, razne vrste ne-
prihvatljivih oblika pona5anja, odbi-janje suradnje, ili dak odbiianie go-
vorenja uopie 
- 
sve to nikako ne
znadi odbacivanje govora, vei su to
vi5e ili manje svjesni oblici borbe
zagovor' 
* * *
Koliku dragocijenost govor pred-
stavlja u Zivotu dovjeka, koli,ko je to
dio njegova izraza i dielovania, mo
Ze potkrijepiti i dinjenica da se logo-
prema ienskim 3: I do 36 mieseci
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fobija moZe razviti ,i onda kada uop.
ie nema nikakovih govornih smetnji.
Gotovo da su jednake relacije odzna-
dajnog smanjenog govornog izraza .do
norrnale, kao i od normale do poseb.
ne vje5ti'ne govo,renja. U sludajevi,ma
gdje uvjeti i okolina zahtjevaju po.
sebnu vje5tinu govorenja, nije rijet-
kost da dovjek koji svakodnevno nor-
malno saobrada 
'i do,bro se sluii go-vorom, odjednom ispotji znakove
straha, a putem toga i znakove go-
vornih smetnji. Sto su pak zahtjevi
okoline vedi i uporniji, to ie i taj
strah biti veii, latentno ie se Siriti
da bi se na kraju pretvorio u pravu
logofobiju. U ameridkoj literaturi opi-
sane su posebne ,Skole s programom
za uspostavljanje vje5tine govorenja
u sludajevima straha od javnog na-
stupa (>strage fright<), kad se po-
teikoie javljaju kao perzis,tirajuii lo5
odgovor uzrokovan mal-adaptacijom
osobe. Nadin rada u otklanjanju,ovog
straha nazvan je proceduro.m ,tera-
peutske dese ntizacije.' Nave-
deni naziv ukazuje pri tom na to .da
se metodski put sastoji u postepenom
uvotfenju stresnih faktora i ,to nikada
tolirkog intenziteta da bi izazvali puni
odgovor.lo
IV
Indiferentnos t prema nernoguinosti
govornog izraLaja, dakle, gotovo da
i ne postoji, te 6e,upravo to saznanjebiti ona polazna todka s ko,je ,treba
da krene svaka terapija, svako po-
novno gratlenje. U rijetkim sludajevi
ma kada je ipak prisutna, takova in-
diferentnost rezaltat je opienito po-
remeiene moguinosti stvaranja sli-
ke o sebi samome, ili je znak nedo-
voljno razvijenih motiva, nezdrave
okoline ili nekih drugih jadh pato-
lo5kih utjecaja. Upravo zbog ovako-
vih utjecaja varira i svijest o prisut-
irosti govornog poremedaja, pa tako
e-J_._.N. Grossberg, 1965., op. cit., str. 2gS.
ro Vidi op5imiie u citiranom dielu.rt L SkariC, 1967., op. cit., str. 50.
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samo u eks.tremnim slu6ajevima su-
sreiemo ljude s teZim govornim po.
remeiajima kojih uopie nisu svjesni.
Obrnut sludaj, kada je dusevna poti5-
'tenost nesrazmjerno velika u odnosu
na neki manji govorni poremeiaj,
m-nogo je prirodniji i svojstveniji do-
vjeku, mada takocler moie ,biti odrazpatologije lidnosti, no drugog t'ipa.
Prema tome, vei bilo koji s t a v
:prema govoru znadi ,borbu za.govor:
dovjek'ie se uvijek boriti za ono itoje tako dugotrajnim i mukotrpnim
putem od sasvim biolo5kog i reflek-
snog u sebi ,izgradio u svoj izralaj,borit ie se ponekad i zaiu<lujuiom
nam Zestinom. Ova se borba ne svodi
samo na pohadanje logoterapije(premda se moiemo zapitati odakle
nekada silna upornost u ,tome?), paje potrebno umjeti prepoznati je .ma
u kom da se vid,u ispoljila. oGovor
se deducira jz zakonitosti doviekova
psiholo5kog i biolo5kog poni5anja,
iz ljegova ritma, glasa ,senzorike, po-trebe za komuniciranjem i njegove
razvijene sposobnos,ti za komunici-
ranje; iz dovjekove sposobnosti per-
cipiranja i organiziranja sebe i oko
sebg..<tt
Sum.irajuii sada, rnoZe se na kraju
reii slijedeie: kidanje suvislosti go-
vora putem kidanja biolo5kog ele-
mentarnog ritma nesumnjivo ie bitii kidanje dijela cjeloku,pne egzis,ten-
cije jedinke. Poku5aj spajanja pre-
kinute niti, vradanja govoru onog
najZivotnijeg i vraianja 6ovjeku onog
najvlastitijeg, poku5aj je koji trebapoii upravo ,od ugroZene ili razorene
biolo5ke osnove. A vraiajuii najma-
njim govornim jedinicama ritam, me-
lodiju 'i afektivnos,t kao njihove naj-prirodnije komponente, moii iemobiti sigurni da ie put graelenja kom-
pleksnog govora .biti r.lpravo onaj du-















nekada davno dovjek Po5ao da bi se
tako u jednoj todki historije izdigao
iznad svih iivih vrsta u trenutku'ka-
da je postao homo loquens.
NaS problem stcga nije podastrijeti
dovjeku neko rje5enje izvana, uko-
liko takovog rje5enja uoPie ima 
-
na5 je problem izazvati dovjeka da
intimno u sebi ponovi onu istu bor-
bu, a zadatak nam je da je tada zna'
ladki usmjerimo. Potrobno je, dakle,
s m11o,go intuicije pristupiti neke
vrste rekonstrukciji Iidnosti putem
rekonstrukcije same dovjekove bor-
be. Jer, kao 5to je i borba za egzi'
stenciju vei egzistencija sAma, tako
i ,borba za govor moie vei biti go-
vor sdm.
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AN ATEMPT OF ANALYSIS OF THE ROLE OF SPEECH AND INFLUENCE
OF SPEECH DISORDER ON PERSONALITY
Summary







affectivity are determined firit. Then notions and functions- of biological
rhvthm, speech rhythm and rhythr-n and articulation relations are also described.
The role irf speec]i disorder existence caused by defectivene_ss of element_ary 
-bio-
Iogical rhythm is particularly emphasized. The dest-ruc_tion of- speech- intelligibility
ca"used Uy ttre destruction of -elem-entary biological rhyt-h4. will rlndoubtfully be thc
reason oi destruction of personality wholeness of an individual.
Speech as possibility, however, can never be-lejesJed, and ildifference to the
possibility of speech exiression hardly,exists. This idea must be the basic and
itarting ioint in any therapy of spgiclr disorders. Man will always defend .the
values "that he has birilt up ln himself during the long and troublesome evolution
fiom -ttre period of his completely biologicaf and refl-ex status to the moment of
ttirio.V wfien he overcame dtt tlving speiie-s becoming homo loquens. Our aim is
not to offer a man an external solutibn, if there is any at all, our aiq j-s- t-9 Provoke;-;;;-;;-rJpeai l"iimately the same.evolutional siruggle being skilfully guided
Ur. itt" thera'beutist. It is riecessarv, with the great powers of intuition,- to recon-it.".'itiii-p.E"ii"iitv UV 
-""ns of 
'reconstruclion oi the man's internal struggle.
F6i-i.-ttt"'.ii"giiJ for"existence is existence itself. so the struggle for speech can
be speech itself.
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